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［Abstract］Independent directors’liability insurance is a professional liability insurance that an independ-
ent director brings about the third party’s economic loss for his negligence or improper actions during work． In
this essay，therefore，the meaning of independent directors’liability insurance is analysed as well as the risks
that independent directors may encounter in our country． The essay also explains several reasons why the present
directors’and officials’liability insurance is not able to satisfy independent directors’need of transference of
their job risks． It mainly discusses insurer’s liability coverage． We should set about to borrow the concerning
foreign experiences for reference and pay attention to its localization．
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说，独立董事责任保险属于专家责任保险( profes-











skill and care of a reasonably competent member of
the profession) 。③
第三，从保险利益 ( insurable interest) 上看，独















为，被保险人因其工作疏忽 ( malpractice) ，或者专
家业务 ( professional service ) 过失行为 ( error，mis-










































险公司应赔付的赔偿金包括: ( 1) 独立董事个人承
担的经济损失; ( 2) 被保险的公司在保险公司之前










































































德危险为除外责任: ( 1) 独立董事因犯罪行为致第
三人受到损害的; ( 2) 独立董事故意致使他人受到
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